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…los censos de la fauna de un país o región cualquiera,  consti tuyen 
una suerte de codif icación de la Naturaleza,  como paso previo e 
indispensable para un ensayo racional de aprovechamiento de las 
riquezas naturales y de su adecuada conservación.  Desde f ines del  
siglo XVIII se ha dicho,  y lo han repetido en nuestro medio,  Cosme 
Argerich,  Alberto Palcos y otros estudiosos y cientistas,  que un 
Código de la Naturaleza es indispensable para la l ibertad de una 
nación.  [R. A. Ringuelet  & R. H. Arámburu. Enumeración 
sistemática de los vertebrados de la Provincia de Buenos Aires.  La 
Plata,  MAA, Publ.  119, 1957].  
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 Introducción 
 
Esta serie t iene como finalidad dar a conocer las especies presentes en los 
diferentes estados provinciales de la Argentina,  con el  objetivo de contribuir  a  
precisar el  conocimiento ict iofaunístico regional dentro de los marcos 
biogeográficos e hídricos correspondientes.  Por otra parte,  estas l istas son 
pert inentes,  a  la  hora de intentar  dar dimensión a la r iqueza de cada terri torio 
provincial t ratado.  
Tomando como base los trabajos de López et  al . ,  (2003);  Reis et al . ,  
(2003);  Liotta (2006) y  Ferraris  (2007) hemos actualizado el  elenco 
ict iofauníst ico en cada territorio provincial,  siguiendo en parte la  
macrosistemática de Mirande & Koerber (2015).  
En este nuevo número,  tratamos la provincia de Corrientes la que se 
encuentra si tuada al  noreste de nuestro  terri torio,  l imitada por las provincias 
de Entre Ríos,  Misiones,  Chaco y Santa Fe.   
Entre los antecedentes que se ocuparon de la ictiofauna de esta provincia 
encontramos aquellos trabajos cuyo tratamiento fue considerado dentro de la 
ict iofauna de la Mesopotamia,  tal  como el  de López et al . ,  2005. En otro  
orden,  las contribuciones de Casciotta et al . ,  en los años 2003 y 2005 y de 
Iwaszkiw et  al . ,  2010 han sido enfocados en determinados ambientes de su 
terri torio.  
En nuestra metodología no se realizan,  con excepción de la localidad t ipo y 
del  nombre vulgar,  comentarios ni  observaciones sobre las especies señaladas 
ya que estos se encuentran en la bibliografía adjunta.  En el  caso de los 
nombres vulgares la abreviatura (G) corresponde a la lengua Guaraní y (P) al  
Portugués.  Se incluyen dos tablas que contienen información sobre especies 
introducidas (Tabla I)  y  de aquellas de presencia dudosa o que requieren 
confirmación en el  terr i torio provincial  (Tabla II) .  En este últ imo caso se ci ta 
el  trabajo que las menciona por primera vez.   
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 Biogeografía Continental 
Región Neotropical: Subregiones Guayano-brasileña, Dominio Subtropical, Distrito 
Mesopotámico (Ringuelet, 1961); 
Región Neotropical: Subregión Brasílica, Dominio Paranense, Provincia Parano-Platense 
(Ringuelet, 1975); 
Región Neotropical: Subregión Brasílica, Provincia Parano-Platense (Arratia et al., 1983); 
Región Neotropical: Subregión Chaqueña (Morrone, 2001); 
Región Neotropical: Provincia de los Grandes Ríos (López et al., 2008). 
 
Cuencas Hídricas 
 
Del Río de la Plata (Mazza, 1961); 
Cuenca propia del río Paraná hasta Confluencia, cuenca del río Santa Lucía, cuenca del río 
Corrientes, cuenca del río Aguapey, cuenca de arroyos menores de Corrientes afluentes del río 
Uruguay, cuenca del río Miriñay, cuenca del río Guayquiraró, cuenca propia del río Uruguay en 
Argentina, cuenca del río Mocoretá, cuenca propia del río Paraná medio (Liotta, 2006). 
 
 
Clase   ELASMOBRANCHII 
Orden   MYLIOBATIFORMES 
Familia  POTAMOTRYGONIDAE 
Potamotrygon Garman, 1877 
P. brachyura (Günther, 1880) 
Loc. Tipo: Buenos Aires. 
N. v.: raja; yabebí, yavevih (G). 
P. falkneri Castex y Maciel, 1963 
Loc. Tipo: Puerto de la ciudad de Santa Fe, río Paraná, Argentina. 
N. v.: raya, raya de río; yavevih (G). 
P. hystrix (Müller & Henle, 1841) 
Loc. Tipo: Buenos Aires, Argentina. 
N. v.: chucho pintado, raya, raya brava, raya negra; yabebí, yavebuí, yavevih (G). 
P. motoro (Müller & Henle, 1841) 
Loc. Tipo: Río Guaporé, Estado de Mato Grosso, Brasil.  
N. v.: boró, chucho de río, raya fina, raya grande, raya, raya común, raya pintada de las piedras; 
vivevih, rala-maca, yabebí, yavebuí, yavevih-guazú (G); arraia, raia (P). 
Clase   ACTINOPTERYGII 
Orden   CLUPEIFORMES 
Familia  CLUPEIDAE 
Platanichthys Whitehead, 1968 
P. platana (Regan, 1917) 
Loc. Tipo: Río de la Plata. 
N. v.: mandufia. 
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 Familia  ENGRAULIDAE 
Lycengraulis Günther, 1868 
L. grossidens (Agassiz, 1829) 
Loc. Tipo: Río de Janeiro, Brasil. 
N. v.: anchoa de río, sardina. 
Familia  PRISTIGASTERIDAE 
Pellona Valenciennes, 1847 
P. flavipinnis (Valenciennes, 1837) 
Loc. Tipo: Buenos Aires, Argentina. 
N. v.: anchoa de río, lacha, lacha pelada, mandufia de río, saraca, sardina de río; sardinhão (P). 
Orden   CHARACIFORMES 
Familia  HEMIODONTIDAE 
Hemiodus Müller, 1813 
H. orthonops Eigenmann & Kennedy, 1903 
Loc. Tipo: Arroyo Trementina, Paraguay. 
N. v.: sardina de río. 
Familia  PARODONTIDAE 
Apareiodon Eigenmann, 1916 
A. affinis (Steindachner, 1879) 
Loc. Tipo: La Plata (probablemente por región del Plata), Buenos Aires. 
N. v.: virolito; pirá palito (G); canivete, duro-duro (P). 
Parodon Valenciennes, 1849 
P. carrikeri Fowler, 1940 
Loc. Tipo: Río Lipeo, Salta, Argentina. 
Familia  CURIMATIDAE 
Curimatella Eigenmann & Eigenmann, 1889 
C. dorsalis (Eigenmann & Eigenmann, 1889) 
Loc. Tipo: Rio Solimbes en Coari, Amazonas, Brasil. 
N. v.: blanquillo, boguita, sabalito.  
Cyphocharax Fowler, 1906 
C. platanus (Günther, 1880) 
Loc. Tipo: Río de la Plata, Argentina. 
N. v.: huevada, sabalito plateado; curimbatasinho (P). 
C. saladensis (Meinken, 1933) 
Loc. Tipo: Tributario del río Salado en Santa Fe, Argentina. 
N. v.: sabalito. 
C. spilotus (Vari, 1987) 
Loc. Tipo: Río Santa María en puente sobre la ruta BR 293 entre Don Pedrito y Livramento, Río 
Grande do Sul, Brasil. 
N. v.: sabalito. 
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 C. voga (Hensel, 1870) 
Loc. Tipo: Río dos Sinos, en São Leopoldo, Brasil. 
N. v.: huevada, sabalito, sábalo roñoso; curimbatasinho, papa-terra (P). 
Potamorhina Cope, 1878 
P. squamoralevis (Braga y Azpelicueta, 1983) 
Loc. Tipo: Río Paraná en Rosario, Santa Fe, Argentina. 
N. v.: blanquillo, yulilla; branquingha, branquiña (P). 
Psectrogaster Eigenmann & Eigenmann, 1889 
P. curviventris Eigenmann & Kennedy, 1903 
Loc. Tipo: Asunción, río Paraguay, Paraguay. 
N. v.: llorona; blanquillo (P). 
Steindachnerina Fowler, 1906 
S. brevipinna (Eigenmann & Eigenmann, 1889) 
Loc. Tipo: Rosario, sistema del Río de la Plata, Santa Fe, Argentina. 
N. v.: blanquillo, huevada, sabalito; carimbatá (G.); curimbatasinho, saguirú (P). 
S. conspersa (Holmberg, 1891) 
Loc. Tipo: Río Paraguay, Formosa, Argentina. 
Familia  PROCHILODONTIDAE 
Prochilodus Agassiz, 1829 
P. lineatus (Valenciennes, 1837) 
Loc. Tipo: Río de la Plata, en Buenos Aires, Brasil. 
N. v.: sábalo. 
Familia  ANOSTOMIDAE 
Abramites Fowler, 1906 
A. hypselonotus (Günther, 1868) 
Loc. Tipo: Xeberos, Amazonas Superior, Perú. 
N. v.: jikii. 
Leporellus Lütken, 1874 
L. pictus (Kner, 1859) 
Loc. Tipo: Irisanga (Orissanga), Estado de San Pablo, Brasil. 
N. v.: boga, boguita rayada. 
Leporinus Agassiz, 1829 
L. acutidens (Valenciennes, 1837) 
Loc. Tipo: Sudamérica. 
N. v.: boga; pirá-pihtá (G); araçau, aracau branco, piava (P). 
L. lacustris Amaral Campos, 1945 
Loc. Tipo: Pirassununga, Estado de San Pablo, Brasil. 
N. v.: boga.  
L. striatus Kner, 1858 
Loc. Tipo: Irisanga y Caiçara, Mato Grosso, Brasil. 
N. v.: boga estriada, boga pintada, boga rayada, trompa roja; canivete, piava, riscadinho (P). 
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 Megaleporinus Ramirez, Birindelli & Galetti, 2017 
M. obtusidens (Valenciennes, 1837) 
Loc. Tipo: Buenos Aires, Argentina. 
N. v.: boga, bogón; piava, piaba, piapara, piará-uçu, piau (P). 
Pseudanos Winterbottom, 1980 
P. trimaculatus (Kner, 1858) 
Loc. Tipo: Brasil. 
Schizodon Agassiz, 1829 
S. borellii (Boulenger, 1900) 
Loc. Tipo: Carandazinho, cercano a Corumbá, río Paraguay, Mato Grosso, Brasil. 
N. v.: boga, boga lisa, boga fina, lisa de agua dulce, voga; aracú pintado, aracú pintado piau, 
chimburé, piaba, taguará (P). 
S. nasutus Kner, 1858 
Loc. Tipo: Irisanga, San Pablo, Brasil. 
N. v.: boga. 
S. platae (Garman, 1890) 
Loc. Tipo: Rosario, sistema del Plata, Argentina. 
N. v.: boga. 
Familia  ERYTHRINIDAE 
Hoplerythrinus Gill, 1895 
H. unitaeniatus (Spix & Agassiz, 1829) 
Loc. Tipo: Río San Francisco, Brasil. 
N. v.: jejú; jerú (P). 
Hoplias Gill, 1903 
H. malabaricus (Bloch, 1794)  
Loc. Tipo: Sudamérica, probablemente Surinam. 
N. v.: dientudo, perra loca, perro mocho, pescado negro, tararira, tarucha; pirá-ñaró, taré huí 
(G); jerú-perro, lobó, rubafo, sovela, tarango, traira (P). 
H. mbigua Azpelicueta, Benítez, Aichino & Mendez, 2015 
Loc. Tipo: río Paraná en Nemesio Parma, provincia de Misiones, Argentina, 27°21'23.04"S, 
56°01'1.92"W. 
N. v.: tararira. 
Familia  LEBIASINIDAE 
Pyrrhulina Cuvier & Valenciennes, 1846 
P. australis Eigenmann & Kennedy, 1903  
Loc. Tipo: Arroyo Trementina, Paraguay. 
N. v.: pirrulina. 
Familia  GASTEROPELECIDAE 
Engraulisoma Castro, 1981 
E. taeniatum Castro, 1981 
Loc. Tipo: Rio Cuiabá, Município de Poconé, Mato Grosso, Brasil.  
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 Thoracocharax Fowler, 1906 
T. stellatus (Kner, 1858) 
Loc. Tipo: Río Cuiabá, Brasil. 
N. v.: chirola, pechito, pechudito, pesetita; papudinho (P). 
Familia  SERRASALMIDAE 
Metynnis Cope, 1878 
M. mola Eigenmann & Kennedy, 1903 
Loc. Tipo: Arroyo Trementina, Paraguay. 
N. v.: pacú; pacu-peva (P). 
M. otuquensis Ahl, 1923 
Loc. Tipo: Bahia Negra, río Otuquis, Bolivia o Paraguay. 
N. v.: pacú; pacu-peva (P). 
Myleus Müller & Troschel, 1844 
M. tiete (Eigemann & Norris, 1900) 
Loc. Tipo: Piracicaba, São Paulo, Brasil. 
N. v.: pacucito. 
Mylossoma Eigenmann & Kennedy, 1903 
M. duriventre (Cuvier, 1818) 
Loc. Tipo: Brasil. 
N. v.: brillantina, medallón, pacú reloj, pacucito, piraña pacusa; pacuí, piraí, mbiraí (G); 
tambaquí (P). 
Piaractus Eigenmann, 1903 
P. mesopotamicus (Holmberg, 1887) 
Loc. Tipo: Río Paraná, Uruguay. 
N. v.: pacu; pakú (G); baya, caranha, pez chato, mandua, pacu-caranha (P). 
Pygocentrus Müller & Troschel, 1844 
P. nattereri Kner, 1858  
Loc. Tipo: Cuiabá y Mato Grosso, Brasil. 
N. v.: palometa, palometa mora, palometa pacusa, palometa de río, piraña; pirá-añá (G); coicoa, 
piranha, piranha vermelha, piraya (P). 
Serrasalmus Lacépède, 1803 
S. maculatus Kner, 1858 
Loc. tipo: Rio Guaporé, Mato Grosso, Brasil. 
N. v.: palometa, palometa amarilla, palometa brava, palometa brillante, palometa mora, 
palometa negra, palomita, piraña; pirá-í (G); catirina, peixe-prato, peixe relógio, pirambé, 
pirambeba, piranha doce, piranha mathada, piranha peque, piranga (P). 
S. marginatus Valenciennes, 1837 
Loc. Tipo: Río Paraná, Brasil. 
N. v.: palometa, palometa amarilla, piraña; catirina, pirambeba, piranha prateada, sachicanga 
(P). 
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 Familia  CHARACIDAE 
Acestrorhynchus Eigenmann, 1903 
A. pantaneiro Menezes, 1992  
Loc. Tipo: Rio Cuiabá, Volta Grande, Município de Santo Antônio do Leverger, Estado de 
Mato Grosso, Brasil. 
N. v.: dientudo, dientudo dorado, dientudo paraguayo; pirá yobua (G); dentudo dourado, peixe-
cachorro (P). 
Aphyocharax (Günther, 1868) 
A. anisitsi Eigenmann & Kennedy, 1903 
Loc. Tipo: Asunción, Paraguay. 
N. v.: mojarrita; pykú (G); pequira (P). 
A. dentatus Eigenmann & Kennedy, 1903 
Loc. Tipo: Laguna del río Paraguay, Asunción, Paraguay. 
N. v.: mojarrita; pykú (G); pequira (P). 
A. nattereri (Steindachner, 1882) 
Loc. Tipo: Villa Bella, Río Amazonas, Brasil.  
A. rathbuni Eigenmann, 1907 
Loc. Tipo: Arroyo Chagalalina, cuenca del Paraguay. 
Prionobrama Fowler, 1913 
P. paraguayensis (Eigenmann, 1914) 
Loc. Tipo: Corumbá, Río Paraguay, Brasil. 
Brycon Müller & Troschel, 1845 
B. hilarii (Valenciennes 1850) 
Loc. Tipo: Rio São Francisco, Brasil (probablemente sea un error, seguramente sea de la cuenca 
del río Paraguay). 
B. orbignyanus (Valenciennes, 1850) 
Loc. Tipo: Buenos Aires, Argentina. 
N. v.: salmón, salmón de río, salmón criollo, salmonete, salmón del Paraná; pirá-pitá (G); 
pirápitanga, pirácanjuba (P). 
Triportheus Cope, 1871 
T. nematurus (Kner, 1858) 
Loc. Tipo: Cuaibá, Estado de Mato Grosso, Brasil. 
N. v.: dientudo, golondrina; chapé; machete; pirá-güirá (G). 
Charax Scopoli, 1777 
C. leticiae Lucena, 1987 
Loc. Tipo: Posto de Trocará, Igarapé Urubu, Río Tocantins, Pará, Brasil. 
N. v.: dentudo. 
C. stenopterus (Cope, 1894) 
Loc. Tipo: Río Jacuhy superior, Estado de Río Grande do Sul, Brasil. 
N. v.: dentudo transparente. 
Cynopotamus Valenciennes, 1849 
C. argenteus (Valenciennes, 1836) 
Loc. Tipo: Buenos Aires, Argentina. 
N. v.: dentudo jorobado, dientudo, gata, mojarra perro, perro blanco; pirá-yaguá (G); saicanga 
(P). 
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 C. kincaidi (Schultz, 1950)  
Loc. Tipo: Paraguay. 
N. v.: dentudo; dientudo. 
Galeocharax Fowler, 1910 
G. humeralis (Valenciennes, 1834) 
Loc. Tipo: Buenos Aires, Argentina. 
N. v.: dentudo, dientudo, mojarra perro; peixe-cadela, saicanga (P). 
Phenacogaster Eigenmann, 1907 
P. tegatus (Eigenmann, 1911) 
Loc. Tipo: Rio Jauru, cuenca del Río Paraguay superior, Brasil. 
Roeboides Günther, 1864 
R. affinis (Günther, 1868) 
Loc. Tipo: Río Huallaga, sistema del Amazonas, Perú. 
N. v.: dentudo, dientudo. 
R. descalvadensis Fowler, 1932 
Loc. Tipo: Descalvados, Mato Grosso, Brasil. 
N. v.: dentudo, dientudo. 
R. microlepis (Reinhardt, 1851) 
Loc. Tipo: Río Paraguay, Brasil. 
N. v.: dentudo, dientudo. 
Cheirodon Girard, 1854 
C. ibicuhiensis Eigenmann, 1915
Loc. Tipo: Cacequi, Río Ibicuí, Rio Grande do Sul, Brasil. 
C. interruptus (Jenyns, 1842)
Loc. Tipo: Laguna del Diario, 34°54'S, 55°00'W, en Maldonado, Uruguay. 
Heterocheirodon Malabarba, 1998 
H. yatai (Casciotta, Miquelarena & Protogino, 1992) 
Loc. Tipo: Arroyo El Palmar, Paraje La Glorieta, Parque Nacional El Palmar, Entre Ríos, 
Argentina.  
Macropsobrycon Eigenmann, 1915 
M. uruguayanae Eigenmann, 1915 
Loc. Tipo: Cacequí, Brasil. 
Odontostilbe Cope, 1870  
O. microcephala Eigenmann, 1907 
Loc. Tipo: Río Pilcomayo, sistema del Plata, Bolivia. 
N. v.: mojarra, mojarrin, mojarrita; pikú (G); pequira (P). 
O. paraguayensis Eigenmann & Kennedy, 1903 
Loc. Tipo: Asunción, Paraguay. 
O. pequira (Steindachner, 1882) 
Loc. Tipo: Villa Bella y Obidos, Río Amazonas, Brasil. 
N. v.: mojarra, mojarrita; pequira (P). 
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 Serrapinnus Malabarba, 1998 
S. calliurus (Boulenger, 1900) 
Loc. Tipo: Corandasiñho, Brasil; San Lorenzo, provincia de Jujuy, Argentina. 
N. v.: mojarra curvada. 
S. kriegi (Schindler, 1937) 
Loc. Tipo: Centurión, noreste de Paraguay, Paraguay. 
Clupeacharax Pearson, 1924 
C. anchoveoides Pearson, 1924 
Loc. Tipo: Cachuela Esperanza, sistema del Río Amazonas, Bolivia. 
Rhaphiodon Agassiz, 1829 
R. vulpinus Spix & Agassiz, 1829 
Loc. Tipo: Ríos de Brasil. 
N. v.: chafalote, dentudo, machete, pez espada, pez machete; pirá-yaguá (G); chambira-challua, 
dourado-cachorro, sardinão, soirú-pintada (P). 
Piabucus Oken, 1817 
P. melanostoma Holmberg, 1891 
Loc. Tipo: Formosa (Chaco), Argentina; Asunción, Paraguay. 
Salminus Agassiz, 1829 
S. brasiliensis (Cuvier, 1816) 
Loc. Tipo: Brasil. 
N. v.: dorado, tigre de río; pirayú (G); dourado, saipé (P). 
Gymnocorymbus Eigenmann, 1908 
G. ternetzi (Boulenger, 1895) 
Loc. Tipo: Descalvados, Mato Grosso, Rio Paraguay, 16°46’S, 57°44’W, Brasil. 
N. v.: monjita. 
Poptella Eigenmann, 1908 
P. paraguayensis (Eigenmann, 1907) 
Loc. Tipo: Descalvados, Mato Grosso, Brasil. 
N. v.: mojarra; saia branca (P). 
Bryconamericus Eigenmann, 1907 
B. exodon Eigenmann, 1907 
Loc. Tipo: Puerto Max, Paraguay. 
N. v.: mojarra, mojarrita. 
B. iheringii (Boulenger, 1887) 
Loc. Tipo: São Lorenzo, Río Grande do Sul, Brasil. 
N. v.: mojarra, mojarrita; lambarí (P). 
Ctenobrycon Eigenmann, 1908 
C. alleni (Eigenmann & McAtee, 1907) 
Loc. Tipo: Corumbá, río Otuquis, Asunción, Paraguay. 
Piabarchus Myers, 1928 
P. stramineus (Eigenmann, 1908) 
Loc. Tipo: Piracicaba; Río Uruguay; Brasil. 
N. v.: mojarra; mojarrita; lambarí, piquira (P). 
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 Diapoma Cope, 1894 
D. terofali (Géry, 1964) 
Loc. Tipo: Canal El Cazador, Río Luján, tributario del Río de la Plata, 34°18'00''S, 58°46'00"W, 
Buenos Aires, Argentina. 
Pseudocorynopoma Perugia, 1891 
P. doriae Perugia, 1891 
Loc. Tipo: Río de la Plata. 
N. v.: mojarra de velo. 
Tetragonopterus Cuvier, 1817 
T. argenteus Cuvier, 1816 
Loc. Tipo: Tipos desconocidos.  
N. v.: chanquete, mojarrita, palometa, relojito; patacas (P). 
Astyanax Baird & Girard, 1854 
A. abramis (Jenyns, 1842) 
Loc. Tipo: Río Paraná, hasta Rosario, Argentina. 
N. v.: mojarra, mojarra pacusa, mojarra matrera, mojarrita; acará-pixuma, lambarí (P). 
A. correntinus (Holmberg, 1891) 
Loc. Tipo: Río Paraná en Corrientes, Argentina. 
N. v.: mojarra. 
A. dissensus Lucena & Thofehrn, 2013 
Loc. Tipo: Arroyo Candiota, Candiota, aguas abajo de la central termoeléctrica, drenaje del rio 
Jaguarão, 31°34’36''S, 53°40’22'W, Rio Grande do Sul, Brasil. 
N. v.: mojarra. 
A. eigenmanniorum (Cope, 1894) 
Loc. Tipo: Río Grande do Sul, Brasil. 
N. v.: chato, mojarra. 
A. erythropterus (Holmberg, 1891) 
Loc. Tipo: Río de la Plata en Buenos Aires, Río Paraná en Paraná, Argentina. 
N. v.: mojarra. 
A. lacustris (Lütken, 1875) 
Loc. Lagoa Santa, 19°38'S, 43°53'W, Brasil. 
A. lineatus (Perugia, 1891) 
Loc. Tipo: Río Paraguay, Villa María, Mato Grosso, Brasil. 
N. v.: mojarra; pikih, piky (G); lambarí (P). 
A. pynandi Casciotta, Almirón, Bechara, Roux & Ruiz Diaz, 2003 
Loc. Tipo: Lobo-Cuá, 28°32' S, 57°12' W, Laguna Iberá, Esteros del Iberá, provincia de 
Corrientes, Argentina. 
A. rutilus (Jenyns, 1842) 
Loc. Tipo: Río Paraná, Sudamérica. 
N. v.: mojarra. 
Markiana Eigenmann, 1903 
M. nigripinnis (Perugia, 1891) 
Loc. Tipo: Río de la Plata, Sudamérica. 
N. v.: ipau. 
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 Psellogrammus Eigenmann, 1908 
P. kennedyi (Eigenmann, 1903) 
Loc. Tipo: Campo Grande, Paraguay. 
N. v.: mojarrita. 
Oligosarcus Günther, 1864 
O. jenynsii (Günther, 1864) 
Loc. Tipo: Laguna de Maldonado, Uruguay. 
N. v.: dentudo, dientudo. 
O. longirostris Menezes & Géry, 1983 
Loc. Tipo: Río Iguazú, cuenca del Paraná en Porto Lupion, Estado de Paraná, Brasil. 
N. v.: dientudo. 
O. oligolepis (Steindachner, 1867) 
Loc. Tipo: Río de la Plata, Argentina. 
N. v.: blanquillo, dentudo, dentudo pintado, dientudo, dientudo común; bocudo, saicanga, 
sardela, tambicú (P). 
Hemigrammus Gill, 1858 
H. manherti Uj & Géry, 1989 
Loc. Tipo: Bañado cercano a Panchito López, 4 Km de Yabebyry, Departamento Misiones, 
Paraguay. 
H. mattei Eigenmann, 1918 
Loc. Tipo: Argentina. 
H. tridens Eigenmann, 1907 
Loc Tipo: Arroyo Pypucu, cuenca del Río Paraguay, Paraguay. 
H. ulreyi (Boulenger, 1895) 
Loc Tipo: Descalvados, Mato Grosso, Brasil. 
Hyphessobrycon Durbin, 1908 
H. anisitsi (Eigenmann, 1907) 
Loc. Tipo: Villa Rica, Paraguay. 
N. v.: mojarra 
H. auca Almirón, Casciotta, Bechara & Ruiz Diaz, 2004 
Loc. Tipo: Estanque en San Juán Poriahú, Esteros de Iberá, provincia de Corrientes, Argentina, 
27°41'53"S, 57°12'17"W. 
H. bifasciatus Ellis, 1911 
Loc. Tipo: Rio Parahyba en Campos, Brazil 
H. elachys Weitzman, 1985  
Loc. Tipo: Sistema del río Aguaray-guazú, 3 km al nordeste de Lima, Departamento San Pedro, 
Paraguay, 23°55'S, 56°29'W. 
N. v.: mojarra 
H. eques (Steindachner, 1882) 
Loc. Tipo: Villa Bella y Obidos, Río Amazonas, Brasil. 
H. igneus Miquelarena, Menni, López y Casciotta, 1981 
Loc. Tipo: Laguna frente a la Escuela N° 12, camino Bella Vista-San Roque, provincia de 
Corrientes, Argentina. 
H. isiri Almirón, Casciotta & Körber, 2006 
Loc. Tipo: Arroyo Ubajay, 31°48.94'S, 58°12.41'W, cuenca del río Uruguay, provincia de Entre 
Ríos, Argentina. 
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 H. luetkenii (Boulenger, 1887)  
Loc. Tipo: San Lorenzo, Río Grande do Sul, Brasil. 
H. meridionalis Ringuelet, Miquelarena y Menni, 1978 
Loc. Tipo: cantera sobre ruta provincial N°15, 70 m al sur del canal Delgado, a 30 m del camino 
en dirección al Río de la Plata, Los Talas, provincia de Buenos Aires, Argentina. 
H. reticulatus Ellis, 1911 
Loc. Tipo: Río Parahyba, en Campos, Brasil. 
H. wajat Almirón & Casciotta, 1999 
Loc. Tipo: Laguna Brava, 27º33’S, 58º44’W, provincia de Corrientes, Argentina.  
Moenkhausia Eigenmann, 1903 
M. dichroura (Kner, 1858) 
Loc. Tipo: Brasil. 
N. v.: mojarra, mojarrita; pikí, pikíh (G). 
M. intermedia Eigenmann, 1908 
Loc. Tipo: Tabatinga, Amazonas, Brasil. 
N. v.: mojarra, mojarrita; pikí, pikíh (G). 
M. sanctaefilomenae (Steindachner, 1907) 
Loc. Tipo: Laguna en Santa Filomena, en Río Parnahyba, Brasil. 
N. v.: mojarra; pikí, pikíh (G). 
Familia  CRENUCHIDAE  
Characidium Reinhardt, 1866 
C. rachovii Regan, 1913 
Loc. Tipo: Probablemente Vila da Quinta, Municipio de Rio Grande, Brasil, 32°05'S, 52°17'W. 
N. v.: mojarrita, tritolo.  
Orden   SILURIFORMES  
Familia  DORADIDAE 
Anadoras Eigenmann, 1925 
A. insculptus (Miranda Ribeiro, 1912) 
Loc. Tipo: Manaos, Brasil. 
N. v.: armado. 
A. weddellii (Castelnau, 1855) 
Loc. Tipo: Chiquitos, Bolivia. 
N. v.: armado, carataí, yagivá. 
Ossancora Sabaj Pérez & Birindelli, 2011 
O. eigenmanni (Boulenger, 1895) 
Loc. Tipo: Descalvados, Mato Grosso, Brasil. 
N. v.: armado. 
Oxydoras Kner, 1855 
O. kneri Bleeker, 1862 
Loc. Tipo: Cuiabá, Brasil. 
N. v.: armado, armado blanco, armado chancho; itawá-pochíh, ytaguá-pochic (G); abotoado, 
armão, botoado, focinho-de-porco (P). 
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 Platydoras Bleeker, 1863 
P. armatulus (Valenciennes, 1840) 
Loc. Tipo: río Paraná, Sudamérica. 
N. v.: armado. 
Pterodoras Bleeker, 1863 
P. granulosus (Valenciennes, 1821) 
Loc. Tipo: América del Sur. 
N. v.: armado, armado amarillo, armado común; abotoado, armão, mandi-capeta, botoao-
barriga-de-folha (P). 
Rhinodoras Bleeker, 1862 
R. dorbignyi (Kner, 1855) 
Loc. Tipo: Río de la Plata, Sudamérica. 
N. v.: armadito, armado, armado amarillo, armado blanco, marieta; abotoado, armão, mandi-
capeta (P). 
Trachydoras Eigenmann, 1925 
T. paraguayensis (Eigenmann & Ward, 1907) 
Loc. Tipo: Corumbá, Paraguay. 
N. v.: armadito, armado; armadinho (P). 
Familia  AUCHENIPTERIDAE 
Ageneiosus Lacépède, 1803 
A. inermis (Linnaeus, 1766) 
Loc. Tipo: Surinam. 
N. v.: mandube cabezón; mandubá, manduvé-í, mandubí, mandové, solalinde (G); mandí-
leitero, palmito (P). 
A. militaris Valenciennes, 1835 
Loc. Tipo: Río de la Plata, Sudamérica. 
N. v.: mandové rosado, mandovéi, manduvé, manduvei, manduví (G); mandí-leitero, mandubí 
fino, palmito (P). 
Auchenipterus Valenciennes, 1840 
A. nigripinnis (Boulenger, 1895) 
Loc. Tipo: Paraguay. 
N. v.: bagre, hocicón; buzo, palmito, surumanha (P). 
A. osteomystax (Miranda Ribeiro, 1918) 
Loc. Tipo: Rio Vérmelo, Santa Rita das Anitas, Estado de Goiás, Brasil. 
N. v.: buzo, hocicón; pirá bicicleta (G); jorumanha (P). 
Trachelyopterus Valenciennes, 1840 
T. galeatus (Linnaeus, 1766) 
Loc. Tipo: Sudamérica. 
N. v.: anujá, bagre apretador, bagre rojizo, torito; mbihyá (G); Maria preta, cangatí, jduzinho 
(P). 
T. lucenai Bertoletti, Pezzi da Silva & Pereira, 1995 
Loc. Tipo: Rio Jacuí en saco do Quilombo, unos 29°58'S, 51°15'W, ilha das Flores, Porto 
Alegre, Rio Grande do Sul, Brasil. 
Tatia Miranda Ribeiro, 1911 
T. neivai (Ihering, 1930) 
Loc. Tipo: Rio Piracicaba, Piracicaba, Estado de São Paulo, Brasil. 
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 Familia  PIMELODIDAE 
Bergiaria Eigenmann & Norris, 1901 
B. platana (Steindachner, 1908) 
Loc. Tipo: La Plata, Argentina. 
N. v.: bagre picudo. 
B. westermanni (Lütken, 1874) 
Loc. Tipo: Rio das Velhas, Estado de Minas Gerais, Brasil. 
N. v.: bagre, bagre chancho, bagre trompudo, mandí; yarundiá (G); papa-iscaacu (P).  
Hemisorubim Bleeker, 1863 
H. platyrhynchus (Valenciennes, 1840) 
Loc. Tipo: Brasil. 
N. v.: tres puntos; mandoré, mandové (G); gerupoca, jaripoca (P). 
Hypophthalmus Spix, 1829 
H. edentatus Spix & Agassiz, 1829 
Loc. Tipo: Ríos del Brasil ecuatorial. 
N. v.: bagre rosado, barba chata; manduvé (G); manduví rosado, mapará (P). 
H. oreomaculatus Nani y Fuster de Plaza, 1947 
Loc. Tipo: Puerto Gaboto, río Paraná, Santa Fe, Argentina. 
N. v.: bagre rosado, manduví rosado. 
Iheringichthys Evermann & Norris, 1900 
I. labrosus (Lütken, 1874) 
Loc. Tipo: Río de la Plata, Argentina. 
N. v.: bagre trompudo. 
Luciopimelodus Eigenmann, 1888 
L. pati (Valenciennes, 1835) 
Loc. Tipo: Buenos Aires, Argentina. 
N. v.: patí; patí canal, piracatinga, morre-morre (P). 
Megalonema Eigenmann, 1912 
M. argentinum (MacDonagh, 1938) 
Loc. Tipo: Río Paraná en Posadas, provincia de Misiones, Argentina. 
N. v.: patí de aletas negras. 
M. platanum (Günther, 1880) 
Loc. Tipo: Río Paraná, tributario del Río de la Plata. 
N. v.: bagre blanco, bagre plateado, cabezón, mal anuncio, patí labrado, porteñito, patí bastardo; 
patí (G). 
Parapimelodus La Monte, 1932 
P. valenciennis (Lütken, 1874) 
Loc. Tipo: Río de la Plata, Argentina. 
N. v.: bagarito, bagre misionero, bagre picudo, bagre porteño, porteñito; mandí-í (G); mandí (P). 
Pimelodus Lacépède, 1803 
P. absconditus Azpelicueta, 1995 
Loc. Tipo: San Javier, río Uruguay, provincia de Misiones, Argentina. 
N. v.: bagre. 
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 P. albicans (Valenciennes, 1840) 
Loc. Tipo: Buenos Aires, Argentina. 
N. v.: bagre, bagre blanco, indio, moncholo, moncholo blanco, porteñito; mandí-guasú (G); 
bagre branco, mandí, mandí-morotí, mandí-branco, trompudo (P). 
P. argenteus Perugia, 1891 
Loc. Tipo: Río de la Plata; Río Paraná, Argentina. 
N. v.: bagre. 
P. maculatus Lacépède, 1803 
Loc. Tipo: Río de la Plata, Buenos Aires, Argentina. 
N. v.: amarillo, bagre amarillo, bagre manchado, bagre misionero, bagre overo, bagre pintado; 
mandí amarello, mandí pintao, mandí saigú, mandí tinga (P). 
P. mysteriosus Azpelicueta, 1998 
Loc. Tipo: Arroyo Anselmo, Candelaria, provincia de Misiones, Argentina. 
P. ornatus Kner, 1858 
Loc. Tipo: Surinam; Río Negro y Cuiabá, Brasil. 
N. v.: bagre, bagre fajado; mandi-saihyú, mandií-guaçú (G); cabeçudo, mandí pinima (P).  
Pseudoplatystoma Bleeker, 1862 
P. coruscans (Spix & Agassiz, 1829) 
Loc. Tipo: Río San Francisco, Tres Marias y Pirapora, 18°13'S, 45°15'W, Minas Gerais, Brasil. 
N. v.: cachorro (juvenil), mangrullo, surubí, surubí común o manchado, sorubí pintado, 
surubim; caconete, caparaoy, loango, pintado, piracajiara, piraquera (P). 
P. reticulatum Eigenmann & Eigenmann, 1889 
Loc. Tipo: Rio Negro, Amazonas, Brasil. 
N. v.: cachorro (juvenil), surubí atigrado, surubí; pirá-pará (G); pirambucú, piracambucú, 
sorubim rayado (P). 
Sorubim Agassiz, 1829 
S. lima (Bloch & Schneider, 1801) 
Loc. Tipo: Río Maranham, Brasil. 
N. v.: cucharita, cucharón, lija, lisa, patí zapatilla, pico de pato; mandové, manduvé, manduví, 
manduví cucharon (G); bico de pato, colhereiro, donzela, jurú pecem (P). 
Steindachneridion Eigenmann & Eigenmann, 1919 
S. scriptum (Miranda Ribeiro, 1918) 
Loc. Tipo: Itaquí, Río Grande do Sul, Brasil. 
N. v.: bagre, bagre cabezón, mocholo, surubí. 
Zungaro Bleeker, 1863 
Z. jahu (Ihering, 1898) 
Loc. Tipo: Río Tietê, São Paulo, Brasil. 
N. v.: manguruyu. 
Familia  PSEUDOPIMELODIDAE 
Microglanis Eigenmann, 1912 
M. cottoides (Boulenger, 1891) 
Loc. Tipo: Río Camaquam (Camacuã), Río Grande do Sul, Brasil. 
N. v.: bagre. 
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 Familia  HEPTAPTERIDAE 
Imparfinis Eigenmann & Norris, 1900 
I. mishky Almirón, Casciotta, Bechara, Ruiz Díaz, Bruno, D´Ambrosio, Solimano & Soneira, 
2007 
Loc. Tipo: Esteros de Ibera, río Corriente, Capitá Miní, 28°53'15.3"S, 58°22'02.7"W, cuenca del 
Río Paraná, provincia de Corrientes, Argentina. 
Phenacorhamdia Dahl, 1961 
P. tenebrosa (Schubart, 1964) 
Loc. Tipo: Rio Mogi Guaçu, Brasil. 
Pimelodella Eigenmann & Eigenmann, 1888 
P. gracilis (Valenciennes, 1835) 
Loc. Tipo: Río Paraná en Corrientes, Argentina. 
N. v.: bagre, bagre cantor, bagre gris, bagre raquítico, burrito; dundu, mandií-chorao, mandí-
roncador (P). 
P. laticeps Eigenmann, 1917 
Loc. Tipo: Sapucay, Paraguay. 
N. v.: bagre cantor, bagre gris. 
P. taenioptera Miranda Ribeiro, 1914 
Loc. Tipo: Rio Sepotuba, Tapirapoan, Estado de Mato Grosso, Brasil. 
Rhamdia Bleeker, 1858 
R. quelen (Quoy & Gaimard, 1824) 
Loc. Tipo: Entre Caño Pastos y Hamburgo, tributario del Río Samiria, Departamento Loreto, 
Perú. 
N. v.: bagre, bagre de arroyo, bagre lagunero, bagre negro, bagre sapo, jundia, moncholo 
lagunero. 
Familia  CETOPSIDAE 
Cetopsis Agassiz, 1829 
C. gobioides Kner, 1858 
Loc. Tipo: Irisanga, Brasil. 
N. v.: bagre, bagrecito, tiburoncito. 
Familia  ASPREDINIDAE  
Bunocephalus Kner, 1855 
B. doriae Boulenger, 1902 
Loc. Tipo: Villa Rica, Paraguay; Posadas, Río Paraná, Argentina. 
N. v.: guitarrita; morceguinho (P). 
Pseudobunocephalus Friel, 2008 
P. rugosus (Eigenmann & Kennedy, 1903) 
Loc. Tipo: Laguna cercana al arroyo Chagalalina, Paraguay. 
N. v.: guitarrita. 
Xyliphius Eigenmann, 1912 
X. barbatus Alonso de Arámburu y Arámburu, 1962 
Loc. Tipo: Río Paraná en Rosario, provincia de Santa Fe, Argentina. 
N. v.: guitarrita. 
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 Familia  TRICHOMYCTERIDAE 
Homodiaetus Eigenmann & Ward, 1907 
H. anisitsi Eigenmann & Ward, 1907 
Loc. Tipo: Riacho en Villa Rica, Río Paraguay, Paraguay. 
Ochmacanthus Eigenmann, 1912 
O. batrachostoma (Miranda Ribeiro, 1912) 
Loc. Tipo: Río Paraguay en São Luis de Cáceres, Corumbá, Estado de Mato Grosso, Brasil. 
Pseudostegophilus Eigenmann & Eigenmann, 1889 
P. maculatus (Steindachner, 1879) 
Loc. Tipo: La Plata (probablemente por región del Plata), provincia de Buenos Aires, Argentina. 
N. v.: camarón. 
Ituglanis (Costa & Bockmann, 1993) 
I. eichhorniarum (Miranda Ribeiro, 1912) 
Loc. Tipo: Cáceres, Río Paraguay, Estado de Mato Grosso, Brasil. 
Scleronema Eigenmann, 1917 
S. operculatum Eigenmann, 1917 
Loc. Tipo: Cacequy, Brasil. 
Trichomycterus Valenciennes, 1846 
T. johnsoni (Fowler, 1932) 
Loc. Tipo: Descalvados, Estado de Mato Grosso, Brasil. 
Paravandellia Miranda Ribeiro, 1912 
P. oxyptera Miranda Ribeiro, 1912 
Loc. Tipo: Cáceres, Rio Paraguay, Estado de Mato Grosso, Brasil. 
N. v.: chupa sangre; pirá-candú (G). 
Familia  CALLICHTHYIDAE 
Callichthys Scopoli, 1777 
C. callichthys (Linnaeus, 1758) 
Loc. Tipo: Ríos de América. 
N. v.: amarillito, cascarudo, peyón, soldado, vieja; camboatá, pirá tatú (G); cascudo, tamoatá 
(P). 
Hoplosternum Gill, 1858 
H. littorale (Hancock, 1828) 
Loc. Tipo: Demerara, Guyana. 
N. v.: cascarudo, peyón; gilipo, tardeí (G); tamboatam, curite, cascudo (P). 
Lepthoplosternum Reis, 1997 
L. pectorale (Boulenger, 1895)  
Loc. Tipo: Monte Sociedad, Departamento Chaco, Paraguay. 
N. v.: cascarudo. 
Corydoras Lacépède, 1803 
C. aeneus (Gill, 1858) 
Loc. Tipo: Trinidad, Antillas Occidentales. 
N. v.: tachuela; pirá-itá (G). 
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 C. hastatus Eigenmann & Eigenmann, 1888 
Loc. Tipo: Villa Bella (= Parintins, 2°38'S, 56°45'W), Amazonas, Brasil. 
N. v.: amarillito, mandí-pimienta, sarro, tachuela, dwarf; pirá-itá (G). 
C. paleatus (Jenyns, 1842) 
Loc. Tipo: América del Sur, localidad exacta incierta. 
N. v.: amarillito, barriga de fuego, basurero, limpia fondos, quitasueño, tachuela; chavití, pirá-
itá (G). 
C. undulatus Regan, 1912 
Loc. Tipo: La Plata, Buenos Aires, Argentina. 
Familia  LORICARIIDAE 
Hypoptopoma Günther, 1868 
H. inexspectatum (Holmberg, 1893) 
Loc. Tipo: Río Paraguay, cerca de la ciudad de Formosa, provincia de Formosa, Argentina. 
N. v.: vieja de agua, vieja. 
Otocinclus Cope, 1871 
O. arnoldi Regan, 1909 
Loc. Tipo: “La Plata” (Río de la Plata?), Sudamérica. 
N. v.: vieja de agua, viejita. 
O. vestitus Cope, 1872 
Loc. Tipo: tributario del Río Ambyiacu (Ampiyacu) cerca de Pebas, unos 03°40'S, 71°45'W, 
Departamento Loreto, Perú. 
O. vittatus Regan, 1904 
Loc. Tipo: Descalvados, Sistema del Río Paraguay, Estado de Mato Grosso, Brasil. 
N. v.: vieja de agua. 
Hisonotus Eigenmann & Eigenmann, 1889 
H. maculipinnis (Regan, 1912) 
Loc. Tipo: Rio de la Plata, Sudamérica. 
H. nigricauda (Boulenger, 1891) 
Loc. Tipo: Rio Grande do Sul, Brasil. 
N. v.: limpiavidrios. 
Hemiancistrus Bleeker, 1862 
H. fuliginosus Cardoso & Malabarba, 1999 
Loc. Tipo: Río Jacutinga, camino Seara-Concórdia (BR283), Concórdia, Estado de Santa 
Catarina, Brasil. 
Ancistrus Kner, 1854 
A. cirrhosus (Valenciennes, 1836) 
Loc. Tipo: Corrientes.  
Megalancistrus Isbrucker, 1980 
M. parananus (Peters, 1881) 
Loc. Tipo: Río Paraná en La Paz, provincia de Entre Ríos, Argentina. 
N. v.: vieja, vieja espinosa; cascudo, cascudo abacaxi (P). 
Hypostomus Lacépède, 1803 
H. alatus Castelnau, 1855 
Loc. Tipo: Río Sabara, Estado de Minas Gerais, Brasil. 
N. v.: vieja, cascarudo; acarí, cascudo (P). 
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 H. arecuta Cardoso, Almirón, Casciotta, Aichino, Lizarralde & Montoya-Burgos, 2012 
Loc. Tipo: Río Paraná en Puerto Yahapé, 27°29'54.5''S, 56°42'47.00"W, Ituzaingó, provincia de 
Corrientes, Argentina. 
H. borellii (Boulenger, 1897) 
Loc. Tipo: Misión de San Francisco, Río Pilcomayo, Bolivia. 
N. v.: vieja. 
H. boulengeri (Eigenmann & Kennedy, 1903) 
Loc. Tipo: Mato Grosso, Brasil o Asunción, Paraguay. 
H. cochliodon Kner, 1854 
Loc. Tipo: Río Cuiabá, Brasil. 
N. v.: vieja; cascudo, coroncho, panaque (P). 
H. commersoni Valenciennes, 1836 
Loc. Tipo: Río de la Plata, Montevideo, Uruguay.  
N. v.: limpiavidrio, vieja, vieja de agua, vieja de río, vieja negra; pirá-tatú, yarú-itacuá (G); 
acarí, cascudo (P). 
H. laplatae (Eigenmann, 1907) 
Loc. Tipo: Buenos Aires, Argentina. 
N. v.: vieja. 
H. latifrons Weber, 1996 
Loc. Tipo: Río Aguaray-guazú, cuenca del Río Paraguay, sistemas del Río Paraná, 24°22'50''S, 
58°00'W, Paraguay. 
N. v.: vieja 
H. luteomaculatus (Devincenzi, 1942) 
Loc. Tipo: Río Uruguay en Paysandú, Uruguay. 
N. v.: vieja, vieja de agua; cascudo (P). 
H. microstomus Weber, 1987 
Loc. Tipo: Río Alto Paraná, sistema del río Paraná, Departamento Itapuá, 15 km al sureste de 
Encarnación, Campichuelo, 27º26'S, 55º45'W, Paraguay. 
N. v.: vieja de agua. 
H. piratatu Weber, 1986  
Loc. Tipo: Brazo intermitente del río Tebicuary, sistema del río Paraná, Sapucái, Paraguay. 
H. regani (Ihering, 1905)  
Loc. Tipo: Río Piracicaba, San Pablo, Brasil. 
N. v.: vieja; cascudo (P). 
H. ternetzi (Boulenger, 1895) 
Loc. Tipo: Paraguay. 
H. uruguaynesis Reis, Weber & Malabarba, 1990 
Loc. Tipo: Rio Uruguay en “Rancho da Amizade”, São Borja, Rio Grande do Sul, Brasil. 
N. v.: vieja. 
Pterygoplichthys Gill, 1858 
P. ambrosettii (Holmberg, 1893) 
Loc. Tipo: Río Paraguay, en frente de Formosa.  
N. v.: vieja. 
Rhinelepis Spix, 1829 
R. strigosa Valenciennes, 1840 
Loc. Tipo: Río Paraná en la provincia de Corrientes, Argentina. 
N. v.: vieja. 
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 Farlowella Eigenmann & Eigenmann, 1889 
F. amazonum (Günther, 1864) 
Loc. Tipo: Río Amazonas en Santarém, Estado de Pará, Brasil.  
F. hahni Meinken, 1937 
Loc. Tipo: Río Paraná, unos 2 km al Este de Ayolas, 27°24'S, 56°46'W, Departamento 
Misiones, Paraguay. 
N. v.: vieja, vieja de agua. 
Sturisoma Swainson, 1838 
S. robustum (Regan, 1904) 
Loc. Tipo: Río Paraguay. 
Brochiloricaria Isbrucker & Nijssen, 1979 
B. chauliodon Isbrucker, 1979 
Loc. Tipo: Isla El Dorado, Paraná Guazú, 60 Km al noreste de Villa Ballester, provincia de 
Entre Ríos, Argentina. 
Loricaria Linné, 1758 
L. simillima Regan, 1904 
Loc. Tipo: Canelos, Ecuador. 
N. v.: vieja. 
L. luciae Thomas, Rodriguez, Carvallaro, Froehlich & Macedo Corrêa E Castro, 2013 
Loc. Tipo: Río Paraná en parque privado (Club San Martín), cerca de Perichon, norte de la ruta 
12, noreste de Corrientes, 27°25’6.94"S, 58°45’27.47"W, Argentina. 
Loricariichthys Bleeker, 1862 
L. anus (Valenciennes, 1835) 
Loc. Tipo: Río de la Plata, Buenos Aires, Argentina. 
N. v.: guitarra, vieja, vieja de agua. 
L. labialis (Boulenger, 1895) 
Loc. Tipo: Paraguay. 
N. v.: mainmingué, vieja, vieja de agua. 
L. melanocheilus Reis & Pereira, 2000 
Loc. Tipo: Boca del río Ijuí-Mirim, tributario del río Ijuí, Pirapó, cuenca del río Uruguay, 
28°03'S 55°11'W, Rio Grande do Sul, Brasil. 
N. v.: vieja, vieja de agua. 
L. platymetopon Isbrucker & Nijssen, 1979 
Loc. Tipo: Lago de Ypacarai, San Bernardino, 25°16'S, 57°16'W, Sistema del Río Paraguay, 
Paraguay. 
N. v.: vieja. 
Paraloricaria Isbrucker, 1979 
P. agastor Isbrücker, 1979 
Loc. Tipo: Paraguay, (localidad imprecisa). 
P. vetula (Valenciennes, 1835) 
Loc. Tipo: Vecindad de Buenos Aires, Argentina. 
N. v.: vieja, vieja con barba, vieja de agua, vieja de cola, vieja de látigo. 
Pseudohemiodon Bleeker, 1862 
P. laticeps (Regan, 1904) 
Loc. Tipo: Paraguay. 
N. v.: vieja de cola. 
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 Ricola Isbrucker & Nijssen, 1978 
R. macrops (Regan, 1904) 
Loc. Tipo: Rio de la Plata, Argentina/Uruguay. 
N. v.: vieja de agua, vieja de cola. 
Rineloricaria Bleeker, 1862 
R. lanceolata (Günther, 1868) 
Loc. Tipo: Xeberos, Río Amazonas superior, Perú. 
R. lima (Kner, 1853) 
Loc. Tipo: Brasil. 
N. v.: vieja de agua. 
R. parva (Boulenger, 1895) 
Loc. Tipo: Descalvados, Mato Grosso, Brasil. 
N. v.: vieja, vieja de agua. 
Spatuloricaria Schultz, 1944 
S. evansii (Boulenger, 1892) 
Loc. Tipo: Jangada, Estado de Mato Grosso, Brasil. 
N. v.: vieja, vieja de agua. 
S. nudiventris (Valenciennes, 1840) 
Loc. Tipo: Río São Francisco, Brasil. 
Orden   GYMNOTIFORMES 
Familia  STERNOPYGIDAE 
Eigenmannia Jordan & Evermann, 1896 
E. trilineata López y Castello, 1966 
Loc. Tipo: Río de la Plata, cerca de Nuñez, Buenos Aires, Argentina. 
N. v.: señorita. 
E. virescens (Valenciennes, 1842) 
Loc. Tipo: América del Sur. 
N. v.: banderita, caña, cuchilla, cuchillo, chepola, chucho pepino, macheta, morenita, pez 
espada, ratón, ratona, señorita; pirá-kihsé (G); charuto, peixe espada da lagoa, peixe espada, 
pestanha, sarapú, tuvira, tuvira branca (P). 
Sternopygus Müller & Troschel, 1849 
S. macrurus (Bloch & Schneider, 1801) 
Loc. Tipo: Brasil. 
N. v.: cuchilla. 
Familia  APTERONOTIDAE 
Apteronotus Lacépède, 1800 
A. albifrons (Linné, 1766) 
Loc. Tipo: Surinam 
N. v.: cheroga, morena negra.  
A. brasiliensis (Reinhardt, 1852) 
Loc. Tipo: Río das Velhas, Brasil. 
N. v.: morena, morena negra; pirá-mboi (G); boca rachada, sarapó (P).  
A. ellisi (Alonso de Arámburu, 1957) 
Loc. Tipo: Río bajo Paraná, San Pedro, Buenos Aires, Argentina. 
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 Familia  RHAMPHICHTHYIDAE 
Rhamphichthys Müller &Troschel, 1849 
R. hahni (Meinken, 1937) 
Loc. Tipo: Cuenca del Paraná, cerca de Corrientes, Argentina. 
Gymnorhamphichthys Ellis, 1903 
G. britskii Carvalho, Ramos & Albert, 2011 
Loc. Tipo: Córrego Embaúba, tributario del Río Cuiabá, 14°55'S, 56°27'W, Rosário Oeste, Mato 
Grosso, Brasil. 
Familia  HYPOPOMIDAE  
Brachyhypopomus Mago-Leccia, 1994 
B. bombilla Loureiro & Silva, 2006 
Loc. Tipo: Arroyo Cuarto Palmas, sistema Los Patos-Merín, Ruta 15 km 268, 33°23'43"S, 
53°51'53"W, Departamento Rocha, Uruguay. 
B. gauderio Giora & Malabarba, 2009 
Loc. Tipo: Canal de conexión entre Lagoa do Casamento y Lagoa dos Gateados, 30°28'S, 
50°40'W, Palmares do Sul, Estado Rio Grande do Sul, Brasil. 
Familia  GYMNOTIDAE 
Gymnotus Linné, 1758 
G. inaequilabiatus (Valenciennes, 1839) 
Loc. Tipo: Río de la Plata, Buenos Aires, Argentina. 
N. v.: anguila, morena, pirá mboi (G); sarapó, anguiya (P). 
G. omarorum Richer-de-Forges, Crampton & Albert, 2009 
Loc. Tipo: cuenca del Río Cisne, Laguna del Sauce, 34°50.328'S, 55°06.869'W, Departamento 
Maldonado, Uruguay. 
N. v.: anguila, morena, pirá mboi (G); sarapó, anguiya (P). 
G. pantanal Fernandes, Albert, Daniel-Silva, Lopes, Crampton & Almeida-Toledo, 2005 
Loc. Tipo: Cerca de Miranda, 20°11'78"S, 56°30'13"W, Rio Miranda, Estado Mato Grosso do 
Sul, Brasil.  
N. v.: anguila, morena, pirá mboi (G); sarapó, anguiya (P). 
G. sylvius Albert & Fernandes-Matioli, 1999 
Loc. Tipo: Rio Ribeira de Iguapé, cerca de Miracatu, 24°32'50"S, 47°26'13"W, Estado de São 
Paulo, Brasil. 
N. v.: anguila, morena, pirá mboi (G); sarapó, anguiya (P). 
 
Orden   ATHERINIFORMES 
Familia  ATHERINOPSIDAE 
Odontesthes Evermann & Kendall, 1906 
O. bonariensis (Valenciennes, 1835) 
Loc. Tipo: Río de la Plata, Montevideo, Uruguay. 
N. v.: baboso, flecha de plata, matungo, pejerrey. 
O. perugiae Evermann & Kendall, 1906 
Loc. Tipo: Argentina. 
N. v.: juncalero, pejerrey pigmeo, pejerrey de verano. 
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 Orden   CYPRINODONTIFORMES 
Familia  RIVULIDAE 
Austrolebias Costa, 1998 
A. bellottii (Steindachner, 1881) 
Loc. Tipo: La Plata, Argentina. 
N. v.: doradito, pavito. 
A. nigripinnis (Regan, 1912) 
Loc. Tipo: Río de la Plata, Argentina. 
N. v.: cinolebia. 
Pterolebias Garman, 1895 
P. longipinnis Garman, 1895 
Loc. Tipo: Santarém, cuenca del Río Amazonas, Pará, Brasil. 
Melanorivulus Costa, 2006 
M. punctatus (Boulenger, 1895) 
Loc. Tipo: Colonia Risso, Paraguay. 
Familia  POECILIIDAE  
Cnesterodon Garman, 1895 
C. decemmaculatus (Jenyns, 1842) 
Loc. Tipo: Laguna del Diario, 34°54'S, 55°00'W, en Maldonado, Uruguay. 
N. v.: madrecita, orillero. 
C. raddai Meyer & Etzel 2001 
Loc. Tipo: Pantano cerca de Resistencia, cuenca del Rio Paraná, Provincia de Formosa, 
Argentina. 
Phalloceros (Eigenmann, 1907) 
P. caudimaculatus (Hensel, 1868)  
Loc. Tipo: Costa da Serra, São Leopoldo, Brasil. 
N. v.: madrecita, madrecita de una mancha; pikí (G); barrigudinho, guarú-guarú (P).  
Phallotorynus (Henn, 1916) 
P. victoriae Oliveros, 1983  
Loc. Tipo: Isla Los Mellados, cuenca del Paraná Medio, Santa Fe, Argentina. 
N. v.: madrecita. 
Familia  ANABLEPIDAE  
Jenynsia Günther, 1866 
J. multidentata (Jenyns, 1842) 
Loc. Tipo: Montevideo, Uruguay. 
N. v.: madrecita, mojarra, orillero. 
Orden   BELONIFORMES 
Familia  BELONIDAE 
Potamorrhaphis Günther, 1866 
P. eigenmanni Miranda Ribeiro, 1915 
Loc. Tipo: Cáceres, río Jaurú en Porto Esperidão, Mato Grosso, Brasil. 
N. v.: pez aguja; pirá-pukú, pirá-timbucú, timbukú (G). 
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 Pseudotylosurus Fernández Yepes, 1948 
P. angusticeps (Günther, 1866) 
Loc. Tipo: Costas del Ecuador. 
N. v.: aguja de río, pez aguja; pirá-timbucú (G). 
Orden   SYNBRANCHIFORMES 
Familia  SYNBRANCHIDAE 
Synbranchus Bloch, 1795 
S. marmoratus Bloch, 1795  
Loc. Tipo: Surinam. 
N. v.: anguila, anguila criolla; mbusú, pirá-mboi (G). 
Orden   PERCIFORME 
Familia  SCIAENIDAE 
Pachyurus Agassiz, 1831 
P. bonariensis Steindachner, 1879 
Loc. Tipo: Río de la Plata, Argentina. 
N. v.: burriqueta, corvina, corvina de río. 
Plagioscion Gill, 1861 
P. ternetzi Boulenger, 1895  
Loc. Tipo: Remanso, Río Grande, Paraguay. 
N. v.: corvina, corvina de río. 
Familia  CICHLIDAE 
Chaetobranchopsis Steindachner, 1875 
C. australis Eigemann & Ward, 1907 
Loc. Tipo: Bahía Negra, Paraguay. 
N. v.: acara prata, cará (P). 
Bujurquina Kullander, 1986 
B. vittata (Heckel, 1840) 
Loc. Tipo: Cuiabá, Mato Grosso, Brasil. 
N. v.: acará, chanchita; pirá-mbocayá (G).  
Cichlasoma Swainson, 1839 
C. dimerus (Heckel, 1840)  
Loc. Tipo: Río Cuiabá, Estado de Mato Grosso, Brasil. 
N. v.: acará, cará (P).  
Laetacara Kullander, 1986. 
L. dorsigera (Heckel, 1840)  
Loc. Tipo: Villa María, Río Paraguay, América del Sur. 
N. v.: acará, acará bobo, cará, cara bobo (P).  
Apistogramma Regan, 1913 
A. borellii (Regan, 1906)  
Loc. Tipo: Carandasiñho, Estado de Mato Grosso, Brasil. 
N. v.: acará, cará (P). 
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 A. commbrae (Regan, 1906)  
Loc. Tipo: Carandasiñho, Mato Grosso, Brasil y Colonia Risso, Alto Paraguay. 
N. v.: acará, cará (P). 
A. trifasciata (Eigenmann & Kennedy, 1903) 
Loc. Tipo: Arroyo Chagalalina, Paraguay. 
Crenicichla Heckel, 1840 
C. jupiaensis Britski & Luengo, 1968 
Loc. Tipo: Rio Paraná, Salto de Urubupungá, entre los Estados de Mato Grosso y São Paulo, 
Brasil. 
C. lepidota Heckel, 1840  
Loc. Tipo: Río Guaporé, Mato Grosso, Brasil. 
N. v.: boca amarga, cabeza amarga, cuatro ojos, juanita; pirá-kyguá (G); giensa-verde (P). 
C. niederleinii (Holmberg, 1891) 
Loc. Tipo: Río Pequirí, Misiones, Argentina. 
N. v.: juanita, pequirí, piquí. 
C. semifasciata (Heckel, 1840) 
Loc. Tipo: Río Paraguay cerca de Caiçara, Mato Grosso, Brasil. 
C. taikyra Casciotta, Almirón, Aichino, Gómez, Piálek & Ríčan, 2013 
Loc. Tipo: río Paraná en Candelaria, 27°21'43.0"S, 55°51'54.7"W, Provincia de Misiones, 
Argentina. 
C. vittata Heckel, 1840 
Loc. Tipo: Río Curiabá, sistema del Río Paraguay, Paraguay. 
N. v.: boca amarga, cabeza amarga, juanita. 
Gymnogeophagus Ribeiro, 1918 
G. australis (Eigenmann, 1907) 
Loc. Tipo: Buenos Aires, Argentina. 
N. v.: acará, chanchita, palometa. 
G. balzanii (Perugia, 1891) 
Loc. Tipo: Villa María, Río Paraguay, Mato Grosso, Brasil. 
N. v.: cará (P). 
G. meridionalis Reis & Malabarba, 1988 
Loc. Tipo: Cabeceras del río Negro a la altura de la ruta BR-153, Bagé, Río Grande do Sul, 
Brasil. 
Australoheros Říčan & Kullander, 2006 
A. facetus (Jenyns, 1842) 
Loc. Tipo: Laguna del Diario, 34°54'S, 55°00'W, en Maldonado, Uruguay. 
N. v.: castañeta, chanchita, chanchito, palometa, palometa negra, peine. 
Orden   PLEURONECTIFORMES 
Familia  ACHIRIDAE 
Catathyridium Chabanaud, 1928 
C. jenynsii (Günther, 1862) 
Loc. Tipo: Río de la Plata, Buenos Aires, Argentina. 
N. v.: lenguado, lenguado de río; pirá-kihgwá (G). 
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 Orden   LEPIDOSIRENIFORMES 
Familia  LEPIDOSIRENIDAE 
Lepidosiren Fitzinger, l837 
 
L. paradoxa Fitzinger, l837 
Loc. Tipo: Amazonas, Paraguay y cuenca del bajo Río Paraná: Argentina, Bolivia, Colombia, 
Guayana Francesa, Paraguay, Perú y Venezuela. 
N. v.: lepidosirena, loloch; pirá-cururú, piramboia. 
Tabla I - Especies introducidas  
Especie Propósito de la introducción 
Oreochromis niloticus 
Fue introducida por primera vez en la década 
del 70 en la provincia de Misiones. En la 
década del 80 al 90 se introdujo en las 
provincias de Corrientes y Formosa. (Wicki y 
Gromenida, 1997). 
Tabla II - Especies de presencia dudosa o que requieren confirmación 
Especie Especie mencionada por 
Characidium cf. zebra Casciotta et al., 2003; López et al., 2005 
Brachyhypopomus pinnicaudatus  Iwaszkiw et al., 2010.  
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